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NOTE DE L'AUTEUR
Contemplation de l'Ellfant-Dieu de la creche et ReBards qui se posent sur lui : depuis le Regard
indicible de Dieu le Pere jusqu'au Regard multiple de l'Kglise d'amour, en passant par le Regard inoui
tie l'Esprit de joie, par le Regard si tendre de la Vierge, p'uis des Anges, des Mages et des creatures
im'.naterieUes ou symboliques (le Temps, les Hauteurs, re Stlence, l'Etoile, la Croix).
L'Etoile et la Croi:c ontle m!me theme parce que l'une ouvre etl'autre ferme la periode terre!\lre
de Jesus. Le theme de Dieu se retrouve evidemment dans les "Regards du Pere", "du FiIs" et "de l'EspJit
de joie", dans "par Lui tout a ete fait", dans "le baiser de l'Enfant-Jesus"; il est present dans "premiere
commnnion de la Vierge" (eUe portait Jesus en eUe), il est magnifie dans "l'Eglise d'amour" qui est le
corps du Christ. Sans parler des chants d'oiseaux, carillons, spirales, stalactites, galaxies, photons, et
des textes de Dom Columba Marmion, Saint Thomas, Saint Jean de la Croix. Sainte Therese de Lisieux,
des Evangiles et du Missel qui m'ont influence. Un theme d'accortb circule d'une piece A l'autre,
fractionne ou concentre en arc-en-ciel ; voir aussi canons rythmiques, polymodalites, rythmes non-re-
trogradables amplifies dans les deux sens, valeurs progresslvement accelerees ou ralenhes, agrandisse-
ments asymetriques, changements de registre, etc. - L'ecriture du piano est tres cherchee : arpege:s
inverses, resonances, traits divers. - Dom Columba Marmion ("le Christ dans ses Mysteres") et apres lui
Maurice Toesca ("les Douze Regardsj ont parIe des regards des bergers, des anges, de la Vierge, du
})ere celeste; j'ai repris la m!me idee en la traitant de fa~on un p'eu differente et en ajoutant seize
nouvellux regards. Plus que dans toutes mes precedentes reuvres, J'ai cherche ici un langage d'amour
mystique, Ala fois varie, puissant, et tendre, parfois brutal, aux ordonnances multicolores.
THaME DB DIBU :
I
THeME DE L'ErOILE ET DE LA CROIX :
THt!MB D'ACCORDS t
..
I. - Regard du Pere.
Phrase complete sur le Theme de Dieu.
Et Dieu dit : "Celui-ci est mon Fils bien-aime en qui j'ai pris toutes mes complaisances.....
11. - Regard de I'etoile.
Theme de l'Etoile et de la Croix.
Choc de la grAce... l'etoile luit naIvement, surmontee d'une croix...
- II -
Ill. - L'echange.
Descente en gerbe, montee en spirale ; terrible commerce humano-divin ; Dieu se fait homme
pour nous rendre dieux...
Dieo, c'est le trait en tierces altemees : ce qui ne booge pas, ce qui est toot petit. L'homme, ce
sont les autres fragments qui grandissent, grandissent et deviennenl enormes, selon un procede de
developpement que j'appelle : uagrandissement asymetrique".
IV. - Regard de la Vierge.
Innocence et tendresse... la femme de la Purete, la femme do Magnificat, la Vierge regarde son
Enfant...
rai voolu exprimer la pureM en mosiqoe : il y fallait une certaine force· et surtout beaucoup de
naIvete, de tendresse puerile.
V. - Regard du FUs sur le FUs.
Mystere, rais de lumiere dans la nuit - refraction de la joie, les oiseaux du silence - la personne
du Verbe dans une nature humaine - mariage des natures humaine et divine en Jesus-Christ...
- n s'agit evidemment du Fils-Verbe regardant le Fils-enfant-Jesus. Trois sonorites, trois modes,
trois rythmes, trois mWliques superposees. "Theme de Dieu" et canon rythmique par ajout du point.
Lajoie symbolisee par des chauts d'oiseaox.
VI. - Par Lui tout a ete fait.
Foisonnement des espaces et durees ; galaxies, photons, spirales contraires, foudres inverses ;
par uloi" (le Verbe) toot a ete fait... aun moment,la creation nous ouvre l'ombre lumineuse de sa Voix...
C'est une fugue. Le sujet n'y est jamais presente de la m~me fa~on : des la seconde entree il est
change de rythme et de registres. Remarquez le divertissement oil la voix superieure traite le sujet eu
rythme non retrogradable elimine adroite et a gauche, oil la basse fortissimo repete un fragment du
sujet en agrandissement asymetrique. Milieo sur des valeurs tres breves et tres longues (l'infiniment
petit, l'infiniment grand). Reprise (le la fugue retrogradee, a l'ecrevisse. Strette mysterieuse. Theme de
Dieu fortissimo: presence victorieuse, la face de Dieu derriere la flamme et le bouillonnement. La crea-
tion reprend et chante le theme de Dieu en canon d'accords.
VII. - Regard de la Croix.
Theme de l'etoile et de la Croix.
La Croix lui dit : tu seras pr~tre dans mes bras...
VIII. - Regard des hauteurs.
Gloire dans les hauteurs... les hauteurs descendent sur la creche cOlpme un chant d·alouette...
Chants d'oiseaox : rossignol, merle, fauvette, pinson, chardonneret, bouscarle, cini, et surtonl
l'alouette.
IX. - Regard du Temps.
Mystere de la plenitude des temps.; le Temps voit nattre en lui Celui qui est eternel...
Theme court, froid, etrange, comme les t~tes en mu! de Chirico; canon rythmique.
X. - Regard de I' Esprit de joie.
Danse vehemente, ton ivre des cors, transport du Saim-Esprit... la joie d'amour du Dieu
bienheureux dans l'Ame de Jesus-Christ...
- J'ai toujours ete tres frappe par ce fait que Dieo est heureux - et qoe cette joie ineffable et
continue habitait l'Ame du Christ. Joie qui est pour moi un transport, une ivresse, dans le sens le plus
fou du terme.
- Forme:
Danse orientale dans l'extr~me-grave, en neumes inegaux, comme du plain-chant. 1'" developpe-
ment ur ..theme de joie". Agrandissement asymetrique. Sorte d'air de chasse en 3 variations.
2- developpement sur "theme de joie" et "theme de Dieu". Reprise de la danse orientale, extr~me-aigu
et extr~me-grave ensemble. Coda sur "theme de joie".
- III -
XI. - Premiere communion de la Vierge.
Un tableau oil la Vierge est representee it genom.:, repliee sur eUe-m~me dans III nuit - une
aureole lumineuse surplombe ses entrailles. Les yellx t~rmes, elle adore le fruit cache en eUe. Ceci se
passe entre I'Annoncialion et la Nativite : c'est la premiere et la plus grande de toutes les communions,
7'hi'mt! dr Dieu, volutes douces, en stalactites, en embraSAement inlerieur. Rappel du theme de
"la Vierge el I'Enfant" de ma uNalivite". Magnifical plus enthousillsle. Accords speciaux et vllleurs de 2
en 2 dont les pulsations graves representent les battements du c(l~ur de I'Entant dans le sein de sa mere.
Evanouissement du theme de Dieu.
- Apres l'Annonciation, Marie adore Jesus en eUe... mon Oicu, mon fils, mon Magnificat I - mon
amour sans broit de paroles...
XII. - La parole toute puissante.
Monodie avec percussion t(rave.
Cet enfant est le Verbe qui soutient toutes choses par la puissance de an parole...
XIII. - Noel.
CariUon - Les cloches de Noel disent avec noua lea doux noma de Jesus, Marie, Joaeph...
XIV. - Regard des Anges.
Scintillements, percussions ; souffie puissant dans d'immenses trombones; tes serviteurs sont
des flammes de feu... - puis le chant des oiseaux qui avale du bleu, - et la stupeur des anges s'agrandi! :
- car ce n'est pas it eux mais it la race bumaine que Dieu s'est uni ...
Dans lea 3 premieres strophes : tlamboiement, canon rythmique et fractionnemenl du Iheme
d'accords. 4' strophe: chants d·oiseaux. S- strophe: la slupellr des auges s'agrandit.
XV. - Le baiser de )'Enfant-Jesus.
A chnque communion, rEnfant-Jesus dort avec nous pres de la porte ; puia il l'ouvre lIur le
jardin et se precipite a toute lumiere pour nous embrasser...
Themc de Dieu en berceuse. Le sommeil - le jardin - les bras tendus yen l'amour - le baiser -
l'ombl'e du baiser. Une gravure m'a inspJre, qui represente l'Enfant~esus quittant les bras de sa Mere
pour embrasser la petite SCEur Therese. Tout ceci est symbole de la communion, de I'amour dh·in. 11
faut aimer pour aimer ce sujet et cette musique qui voudraient etre tendrea comme le CCEur du ciel, cl
it n'y a rien d'autre.
XVI. - Regard des prophetes, des bergers et des Mages.
Musique exotique - tam-tams et hautbois, concert enorme et nasillard...
XVII. - Regard du silence.
Silence dana la main, arc-en-ciel renvene... chaque silence de la creche revele muaiques et
couleurs qui IOnt lea mysteres de Jesus-ChrisL..
Polymodalite, canon rythmique par ajout du point, accords speciaux, "theme tfaccords". Tout le
morceau est tree ouvrage comme ecriture de piano. Fin : accords altemes, musique multicolore et
impalpable, en confettia, en pierreries legeres, en reflets entrechoquu.
XVIII. - Regard de I'Onction terrible.
Le Verbe assume une certaine nature humaine ; choix de la chair de Jesus par la Majeste
epouvantable...
- Une vieille tapisserie represente le Verbe de Dieu en lutte sous les traits du Christ it cheval :
on ne voit que ses deux mains sur la garde de l'epee qu'il brandit au milieu des eelai"s. CeUe image m'a .
influence. - Dans I'Introduction et la Coda, valeun progressivement ralenlies superposees aux valeurs
pl'ogl'essivement accelerees et invenement.
- IV-
XIX. - Je dors, mais mon creur veille.
Poeme d'amour, dialogue d'amour mystique, Les silences y jouent un grand rOle,
Ce n'est pas d'un ange l'archet qui sourit, - nest Jesus dormant qui noUB aime dans IOn
Dimanche et nous donne l'ouDli..,
XX. - Regard de I'Eglise d'amour.
La grAce nous fait aimer Dieu comme Uieu s'aime ; apres les gerbes de nuit, les spirales
d'ansoisse, voici les cloches, la gloire et le baiser d'amour... toute la passion de nos bras autour de
J1nvlsible...
- Forme (le developpement y precede l'exposition) :
Developpement :
1" theme en rythme non retrogradable, amplifie adroite et agauche; il est coupe par des traits
de piano en gerbes contraires. Trois appels du "theme de Dieu" separea par des agrandiaaements
asymetriques. Developpement du 3· theme melodique. 1·' theme avec gerbes, nouvel agrandissement
asymetrique. Sonnerie de cloches formant pedale de dominante et rappelant les accords des pieces
precedentea.
Exposition :
Phrase comp-lete sur le "theme de Dieu", en fanfare, en gloire. Longlle coda sur le "theme de





I _ Regard du Pere i
11 - Regard de l'etoile . . 6
III _ L'echange. 8
IV - Regard de la Vierge i2
V - Regard du Fils sur le Fils.. i8
VI - Par Lui tout a ete fait . 25
VII - Regard de la Croix. 46
VIII - Regard des hauteurs. .. 49
IX - Regard du temps .. 55
X - Regard de l'Esprit de joie . . 58
XI - Premiere communion de la Vierge 77
XII - La parole toute puissante 84
XIII - Noel . 90
XIV - Regard des Anges.. 98
XV - Le baiser de l'Enfant-Jesus . . !OS
XVI - Regard des prophetes, des bergers et des Mages i22
XVII - Regard du silence.. i28
XVIII - Regard de l'Onction terrible. i38
XIX - Je dors, nWs mon creur veille i52
XX - Regard de ]'Eglise cl'amour.. i58
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(Loi du 11 MI,. 1957)
ConSblU01'I1l conllerl~OlI
" (CocIo POfII1. An. 42S)
OLIVIER MESSIAEN
1_ Regard du Pere
(Et Dieu dit: ·Celui-ci est mon Fils bien-aime en qui
j'ai pris toutes mes complaisances ll••• )
Extremement lent _mysterleux, avee amour (~des trioletB =60)
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(Descente en gerbe, montee en spirale; terrible commerce humano-divin.
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IV _ Regard de la Vierge
(Innocence et tendresse ... la femme de la Purete, la femme
du Magnificat, la Vierge regarde son Enfant...)
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18 v. Regard du Fils sur le Fils
(Mystere, rais de lumiere dans la nuit_refraction de la joie, les oiseaux du
silence_la personne du Verbe dans une nature humaine_mariage des natures
humaine et divine en Jesus- Christ ...)
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VI_ Par Lui tout a ete fait
(Foisonnement des espaces et durees; galaxies,photons,spirales contraires,
foudres inverses; par'~ui"(leVerbe) tout a ete fait ...aun moment, la creation
nous ouvre l'ombre.lumineuse de sa Voix ...)
:> :>
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